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Osnovni namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kaj je talent, kako ga prepoznamo in kateri 
so najpogostejši vzroki za zaključek športne kariere. Zanimalo me je tudi, zakaj pride do 
največjega osipa športnikov ravno na prehodu iz mladinske v člansko kategorijo. Osredotočil 
sem se na tri športe, ki so si med seboj zelo različni: nogomet, gimnastika in plavanje. V 
uvodnem delu diplomskega dela sem na kratko predstavil pojem šport in njegov pomen v 
svetu. Osredotočil sem se na vrhunski šport. Za vrhunske dosežke je pomembno, da se s 
športom začnemo ukvarjati že zelo mladi in da zase izberemo pravi šport. Zato obstajajo 
različni testi, s katerimi trenerji testirajo mlade športnike. Zanimalo me je, kakšni so ti testi in 
v kolikšni meri se dejansko uporabljajo. Če je otrok prepoznan kot perspektiven, je 
pomembno, da ga pravilno in strokovno vodimo ter usmerjamo. V nasprotnem primeru se 
velikokrat zgodi, da otroka mine volja do športa, njegovi rezultati niso taki, kot si jih je želel, 
ali pa je pogosto poškodovan. Ker je vzrokov za zaključek kariere veliko, sem želel izvedeti, 
kateri so najpogostejši.  
 
V raziskovalnem delu sem intervjuval tri nekdanje vrhunske športnike, ki se zdaj ukvarjajo s 
trenerstvom. Menil sem, da mi bodo odgovori teh oseb z njihovim znanjem in izkušnjami 
pomagali potrditi ali zavreči postavljene hipoteze. Intervjuvanci se ukvarjajo z različnimi 
športi. O nogometu sem se pogovarjal z nekdanjim slovenskim nogometnim 
reprezentantom, o plavanju z nekdanjo slovensko plavalko, udeleženko sredozemskih iger, 
evropskega in svetovnega prvenstva ter olimpijskih iger, in o gimnastiki z nekdanjo 
ukrajinsko gimnastičarko, ki je dosegala najboljše rezultate na bradlji. Z vsemi sem se srečal 
osebno, intervjuje posnel in zvočne posnetke nato pretipkal. 
 
Ugotovil sem, da se testi za ugotavljanje talenta danes uporabljajo v nekoliko drugačen 
namen kot včasih. Vse manj je otrok, ki imajo voljo in ljubezen do športa, zato trenerji pri 
vpisu nimajo možnosti izbire. Načeloma sprejmejo vsakega otroka, testi pa se uporabljajo za 
to, da se ugotovi, kje ima otrok kakšno rezervo za dosego boljših rezultatov. Športna kariera 
se velikokrat prehitro zaključi. Ugotovil sem, da so vzroki za zgoden konec kariere pri 
različnih športih zelo podobni: pritisk staršev, nemotiviranost otrok in poškodbe. Ugotovil 
sem tudi, da so športniki v večini primerov pripravljeni zaključiti svojo športno pot in da 
kasneje načeloma niso imeli večjih težav. Morda se v tem v Sloveniji nekoliko razlikujemo od 
večjih držav, v katerih je slava lahko veliko večja, zato imajo tudi športniki več težav s 
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The basic purpose of the diploma was to find out what talent is, how to recognize the talent, 
and what are the most common reasons for the end of the sports career. I have specifically 
focused on three sports that are very different from each other. These are football, 
gymnastics and swimming. I was also interested in why the biggest drop-out occurs at the 
transition from youth to membership and why. In the introductory part I briefly presented 
the concept of sport and why it is so important in the world. Because we have focused on 
top sport, and for the top achievements is important to start doing sport at a very young age 
and to choose the right sport for ourselves. Because of that there have been various tests 
with which coaches test young athletes. I was interested in what these tests are and how 
much are they actually used. In the event that the child is recognized as promising, it is 
important that we guide and direct child properly and professionally. Otherwise it often 
happens that the child is not willing to do sports anymore, his results are not on the level 
they wanted or they are often injured. Since there are many reasons to complete a career, I 
wanted to find out which ones are the most common. 
 
In the research part of the assignment I interviewed three former top athletes who are now 
involved in coaching. I think that exactly these people have knowledge and experience to 
answer my questions that will help me confirm or reject my hypotheses. Each of the 
interviewees derives from his sport. I talked to ex slovenian professional football player 
about football, I met one of the best ex female swimmer in our area, and I asked ex ukraine 
gymnastics about gymnastics. Then I typed sound recordings. 
 
I have found that talent tests are now used for a slightly different purpose than they used to 
be. There are less children who have the interest and love of sport and coaches are no 
longer in a position to choose when enrolling children. In principle they accept every child 
and the tests are used to determine where they still have some reserve to achieve better 
results. Sport career is then often too fast finished. We found out that the causes of the 
early end of the career are very similar in different sports. Parents pressure, lack of 
motivation and injuries are those factors that end up with many promising careers. I also 
found that athletes in most cases are willing to finish their sporting career and that later they 
did not have any major problems. Perhaps this is somehow different in Slovenia, with larger 
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Šport je v sodobni družbi zelo pomemben. Idoli mnogo otrok so prav vrhunski športniki; z 
njimi se poistovetijo oziroma se jim želijo na nek način približati, bodisi z načinom oblačenja, 
pričeskami, obnašanjem bodisi z usmeritvijo v isti šport. Opaziti je tudi, da se v številnih 
športnih panogah med vrhunskimi športniki vse bolj pojavljajo tudi zelo mladi tekmovalci. 
Fišer (2007) navaja: »Starostne meje vrhunskih tekmovalcev kažejo težnjo k zniževanju« in 
dodaja, da gre s tem najbrž povezati tudi vse več zgodnjih, tj. (pre)hitro zaključenih karier. 
Vedno več mladih športnikov se namreč odloči, da bodo kariero končali še pred prestopom v 
člansko kategorijo. Zanima me, kateri so glavni vzroki za zaključek športne kariere. 
 
Da lahko športno kariero sploh zaključimo, jo moramo seveda najprej začeti. Vse več 
strokovnjakov na športnem področju uporablja številne »teste«, na podlagi katerih ocenijo, 
kako perspektiven je otrok. Ti testi se v veliki meri nanašajo na motorične sposobnosti in 
antropometrične danosti, veliko težje pa je izmerljiv talent. Idealen mlad športnik bi bil 
talentiran ter z optimalnimi motoričnimi in telesnimi značilnostmi za določen šport, vendar 
tudi to ni recept za stoodstotni uspeh. Zelo pomembni so temeljit in strokoven pristop 
trenerjev, vzpodbuda staršev, motivacija otrok in podobno. Skrb za talente se danes 
uveljavlja po vsem svetu. Zavedati se moramo, da je uspešno usmerjanje talentov odvisno od 
skladnega delovanja dveh dejavnikov: odkrivanja ter razvijanja in uveljavljanja talentov. 
 
Športniki se v svoji karieri srečujejo s številnimi dilemami. Kot navaja Tušak (2009), je 
današnji tekmovalni šport mladih izgubil izrazito pozitiven pomen s pričakovanjem izjemnih 
dosežkov. Včasih so starši videli šport kot zapolnitev otrokovega prostega časa, danes pa jih 
veliko vidi le še kariero vrhunskega športnika. Problematična je tudi dilema dvojne kariere. 
Veliko talentiranih športnikov zaključi kariero ravno v času, ko bi lahko dosegali najvišje 
rezultate, pa ne morejo uskladiti študijskih ali službenih obveznosti s procesom treninga. 
Največji upad športnikov beležimo na prehodu iz mladinske v člansko kategorijo. Pri večini 
športov je to čas, ko se mora posameznik odločati med poklicem in športom. Velikokrat se 
zgodi, da je oboje nemogoče uskladiti. Prav tako ne moremo prezreti poškodb, ki lahko 
športnika zaznamujejo v njegovi karieri. S. Cecič Erpič (2002) ocenjuje, da so prav slednje 
najpogostejši vzrok za zaključek kariere. Eden izmed možnih vzrokov je tudi finančni 
primanjkljaj in premajhna »pomoč« države, da bi športniki lahko še vztrajali. Dejavnikov je 
veliko, seveda pa je vsak šport zelo specifičen in tudi razlog za zaključek kariere pri vsakem 
športniku je drugačen. 
 
Uspeh v kateri koli športni dejavnosti je odvisen od več dejavnikov, ki so med seboj povezani. 






1.1 ŠPORTNI TALENT 
 
Talent omogoča človeku, da se je sposoben v najkrajšem možnem času nečemu prilagoditi. 
Na splošno izraža odlike intelekta v športnikovi osebnosti. Talent je v športu eden izmed 
pomembnih dejavnikov, saj udejanja bleščeče mojstrovine in na podlagi tega omogoča tudi 
izjemne dosežke. 
 
Kot navaja Bračič (2017), športni talent ni odvisen le od genetskih dejavnikov, ampak imajo 
nanj velik vpliv tudi okoljski. Med okoljske dejavnike prištevamo športnikovo osebnost, 
telesno pripravljenost in telesni oziroma morfološki tip. Nanje lahko vplivajo predvsem 
sistematični trening, psihološka priprava in ustrezen način prehrane. Med zunanje dejavnike, 
ki vplivajo na uspeh v športu, prištevamo tudi socialni status, ekonomski status, državno 
ureditev in ustrezne pogoje za izvedbo treninga (dvorana, zunanji tereni, oprema, 
strokovnjaki).  
 
Vrhunske rezultate v športu lahko posameznik ali ekipa doseže le s strokovno vodenim 
sistemom treninga (Bračič, 2017). Športnik izvaja načrtovan trening po navodilih 
trenerja, nadzira trenažni proces ter razvoj lastnih gibalnih sposobnosti in telesnih 
značilnosti. Že na začetku aktivnega ukvarjanja s športno disciplino je treba mladega 
športnika sistemsko učiti novih gibalnih nalog in mu ob tem podajati tudi teoretična znanja o 
športu. Mladim športnikom je treba privzgojiti delovne navade (redno prihajanje na trening, 
upoštevanje navodil trenerja), jih naučiti prenašati poraze in zmage (fair play) ter jih poučiti 
o higieni in regeneraciji po treningu.  
 
Na podlagi zgoraj omenjenih genetskih, telesnih in gibalnih lastnosti se izvaja selekcija, ki 
se lahko začne že v vrtcu ali prvem triletju osnovne šole (Bračič, 2017). O selekciji v športu 
govorimo takrat, ko mislimo na izbor in razvrščanje športnikov po določenih kriterijih v 
kakovostne razrede. Pri tem v športni praksi uporabljajo različne kriterije (največkrat 
tekmovalni rezultat, rezultat v določenih gibalnih testih ali v nekaterih športih še telesno 
višino). Telesna konstitucija in telesna višina sta spremenljivki, ki sta v nekaterih športih, kot 
so košarka, rokomet, odbojka, vaterpolo ipd., zelo pomembni, saj je pri teh ključna višja 
telesna višina (pri moških 200 cm in več). Nasprotno pa so športniki nižje rasti načeloma 
primernejši za športno gimnastiko, plezanje, avto-moto šport, kolesarjenje in za borilne 
veščine lažje kategorije.  
 
Krevsel (1999) opisuje vzgojo mladih športnikov in našteva, katere značilnosti vplivajo na 
talentiranost v športu. Omenjam najbolj izstopajoče, in sicer: 
− bistroumnost: predstavlja generalno rešitev v težki situaciji; 
− genialnost: vrhunski športnik s to značilnostjo se zna genialno odzvati na dobre ali slabe 
trenutke; 
− poglobljenost: športniki s to lastnostjo se intelektualno poglobijo v svojo športno zvrst.  
Po zaključku športne kariere po navadi postanejo trenerji; 
− pronicljivost: je izhodišče za genialne uspehe v športu;  
− razumevanje: je način razmišljanja v doživljanju določene situacije oziroma akcije. Pri 




− razsodnost: v vrhunskem športu je to ena izmed najpomembnejših značilnosti, saj 
športniku omogoča izvedbo atraktivnih in univerzalnih potez; 
− sposobnost: je usposobljenost za realizacijo visoko zastavljenih ciljev. Sposobnost, kako 
pravilno oceniti kakovost nasprotnika in stanje v njegovi ekipi, je dodaten plus pri 
talentiranem športniku; 
− dobrota v vzgoji: v športu je ta odlika zelo pomembna; 
− hrabrost: predstavlja odločnost, ki se najbolj pokaže pri prevzemanju najodgovornejših 
nalog v kritičnih situacijah; 
− sijajnost: predstavlja vse bleščeče akcije talentiranih kot tudi netalentiranih športnikov.  
 
 
1.1.1 Prepoznavanje športnega talenta 
 
Pri mladih športnikih je odkrivanje talenta varljivo, ker se nekateri igralci hitreje telesno 
razvijejo kot drugi in to posledično vpliva tudi na prednosti v športnih panogah. Prav tako 
prihaja do velikih razlik pri odkrivanju talentiranih mladih in pri delu z njimi po svetu. V 
velikih državah, v katerih je odkritih talentov ogromno, “preživijo” samo tisti, ki so se 
pripravljeni v večji meri žrtvovati na svoji športni poti, ki imajo morda boljše finančne 
sposobnosti, tisti, katerih talent je največji. V manjših državah, kakršna je tudi Slovenija, pa je 
delo z mladimi talenti drugačno, previdnejše. Vsak talent je pomemben, na športni poti se 
mora čim manj talentov “izgubiti”, vsakega moramo še posebej čuvati. Športni strokovnjaki 
se trudijo, da bi vsak športnik dosegel svoj maksimum, tudi če nima velikega športnega 
potenciala. 
 
Ker je športov veliko, vsak pa je specifičen, se bom osredotočil na tri, ki so si po svojih 
značilnostih zelo različni – nogomet, plavanje in gimnastiko. Navedel bom, katere značilnosti 





Nogomet je ekipna igra z žogo. Velja za enega izmed najbolj priljubljenih športov na svetu. 
Igra poteka na travnatem nogometnem igrišču, ki je označeno z belimi črtami. Sredi obeh 
krajših stranic stoji gol, obdan z mrežo. Ekipo sestavlja 11 igralcev, eden izmed njih je vratar. 
Vratarjeva oprema se mora razlikovati od opreme soigralcev; ti se delijo na obrambne 
igralce, igralce sredine in napadalce. Tekmo sodijo 4 sodniki. Glavni sodnik lahko igralca 
kaznuje z rumenim ali rdečim kartonom. Tekma je razdeljena na dva polčasa, en polčas traja 
45 minut + podaljški.  
 
V nogometu sta dve vrsti tekmovanj, prvenstvene in pokalne tekme (“Nogomet”, 2018). 
Največje in najbolj odmevno tekmovanje je svetovno prvenstvo, ki se odvija na vsaka 4 leta. 
Največje klubsko tekmovanje na svetu organizira UEFA in se imenuje Liga prvakov.  
 
Elsner (2011) je ugotovil, da so pri nogometu najpomembnejši zgodnji fizični indikatorji, s 
katerimi se odkrivajo talenti, in sicer kako hiter je igralec, kako visoko lahko skoči ter kako je 
eksploziven in močan. Pomembno je tudi, da ima igralec atletske sposobnosti, saj se te 
izražajo predvsem v driblingu, podajanju in pridobivanju žoge.  
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Povprečna starost za doseganje vrhunskih dosežkov v nogometu je med 18. in 26. letom. 
 
V nogometnih reprezentancah imajo za odkrivanje talentov poseben test. Testiranje je 
sestavljeno iz 6 postaj. Igralec ima pri vsaki postaji 3 ponovne poskuse, razen pri beep testu. 
Za vsako postajo dobi oceno od 1 do 5 – 1 predstavlja igralca kot netalentiranega in 
neuspešnega, 5 pa kot izredno talentiranega, uspešnega, superiornega in vidno 
izstopajočega. Tak igralec ima nadpovprečne motorične, tehnične in taktične sposobnosti, 
prav tako pa tudi njegove psihološke lastnosti ustrezajo zahtevam nogometne igre. 
 
Postaja št. 1 predstavlja kombinirani polkrog. Igralec mora prepeljati žogo med stožci po 
določenem vrstnem redu v najkrajšem času. Iz te postaje se razbere sposobnost igralca glede 
hitrosti vodenja žoge med ovirami. 
 
Postaja št. 2 je šprint na 20 metrov. Iz te postaje se razbereta igralčeva eksplozivna moč in 
hitrost premikanja udov. 
 
Postaja št. 3 je skok v daljino z mesta. Iz te postaje se razbere igralčeva eksplozivnost nog – 
odrivna komponenta. 
 
Postaja št. 4 predstavlja vodenje žoge s spremembami smeri. Tako kot iz prve postaje tudi iz 
te lahko razberemo igralčevo sposobnost hitrosti vodenja žoge. 
 
Postaja št. 5 je hiter tek s spremembami smeri. Iz te postaje razberemo hitrost igralčevega 
krivočrtnega teka. 
 
Postaja št. 6 je beep test oziroma trajajoči tek sem-tja (test vzdržljivosti). Tek se začne z malo 
hitrejšo hojo in konča z zelo hitrim tekom od ene do druge črte, ki sta oddaljeni 20 metrov. Iz 
te postaje razberemo igralčevo aerobno-anaerobno vzdržljivost. 
 
Kot pri vsakem športu so tudi pri nogometu poškodbe, ki so najpogostejše. Quinn (2018) 
pravi, da med take sodijo poškodbe zgornjih okončin (rama, komolec, zapestje – posledice 
direktnih padcev) in spodnjih okončin. Najpogostejše poškodbe spodnjih okončin so 
kontuzije (udarci) in nategi vezi na zunanji/notranji strani kolena ter poškodbe gležnja in 
stopala (Elsner, Macura, Pokorn in Tušak, 2006). 
 
Za zmanjšanje oziroma za preprečitev poškodb je trening in tekme treba vedno začeti najprej 
z ogrevanjem in s pravilnim raztezanjem mišic, kajti le tako pripravimo mišice na napor.  
 
Med slovenskimi nogometaši je kar nekaj zelo talentiranih. Med njimi je trenutno 
najpopularnejši vratar Jan Oblak, ki zelo uspešno igra v španski ligi. Poleg njega lahko 
omenimo Josipa Iličića in mladega nogometaša Davida Zeca. 
 
Med slovenskimi nogometašicami lahko izpostavimo Matejo Zver (igra v 1. avstrijski ligi), 
Dominiko Čonč (igra v španski ligi), Kristino Erman (igra na Nizozemskem) in mlado vratarko 











Gimnastiko lahko razdelimo na dve zvrsti – na športno in ritmično gimnastiko (“Gimnastika«, 
2018). Za izvajanje gimnastike so potrebne moč, eksplozivnost, hitrost, visoka zbranost in 
dobra psihična pripravljenost. 
 
Pri športni oziroma orodni gimnastiki gre predvsem za akrobatiko (»Športna gimnastika«, 
2018). Moški v tej zvrsti tekmujejo na 6 orodjih (parter, konj z ročaji, krogi, preskok, bradlja 
in drog), ženske pa na 4 orodjih (preskok, dvovišinska bradlja, parter, gred). S športno 
gimnastiko se tekmovalci začnejo ukvarjati že zelo zgodaj, nekatere ženske že pri 3 letih, 
moški pa med 5. in 11. letom starosti. V športni gimnastiki je povprečna starost žensk, pri 
kateri končajo športno kariero, 25 let, moških pa 30 let, če niso prej prisiljeni končati zaradi 
poškodb oziroma drugih zunanjih dejavnikov. Ženske dosežejo največje uspehe kariere med 
15. in 20. letom. 
 
Ritmična gimnastika združuje prvine gimnastike, plesa in baleta (»Ritmična gimnastika«, 
2018). V tej zvrsti gimnastike tekmujejo samo ženske; te lahko tekmujejo individualno ali v 
skupini, z različnimi rekviziti, kot so žoga, trak, obroč … Za ritmične gimnastičarke je značilno, 
da so zelo gibčne, močne, spretne, imajo dobro ravnotežje ter smisel za ritem in glasbo. 
Izvedbo ocenjujejo sodniki na podlagi 3 parametrov, in sicer glede na težavnost izvedenih 
elementov, umetniški vtis in izvedbo elementov.  
 
Bizjan (1999) je v svoji knjigi povzel Eatona, ki pravi, da je za gimnastične talente bazična 
predvsem fizična kakovost; ta se kaže v hitrosti, fleksibilnosti in moči posameznikov. Ali ima 
otrok talent za gimnastiko in ali obstaja verjetnost, da bo postal vrhunski gimnastičar, se 
najbolje prepozna med otrokovim 9. in 10. letom. Na otroke, stare od 9 do 15 let, vpliva 
veliko zunanjih dejavnikov, zato morajo biti pazljivi, kako ravnajo in predstavljajo svoj talent.  
 
Zgodnji indikatorji za talentirane gimnastičarje so: 
– moč nog: to je eden izmed najpomembnejših indikatorjev za uspešnega gimnastičarja pri 
odkritju talenta; 
– odnos: gimnastični trenerji poudarjajo agresivnost in neustrašenost pri tem športu; 
– velikost: prej uspejo tisti talenti, ki so manjše rasti. To se predvsem izraža v premetih in 
prevalih. Pri gimnastičarjih je zelo pomembna tudi telesna teža. 
 
Poznamo dve vrsti poškodb, in sicer kronične poškodbe (te vključujejo kumulativne bolečine, 
ki se pojavljajo s časom in jih lahko preprečimo s pravilnim treningom in počitkom) ter 
akutne travmatične poškodbe (to so poškodbe, ki se zgodijo nenadoma in se jim ne moremo 
izogniti – pri teh je potrebna takojšnja pomoč). Quinn (2018) ugotavlja, da so najpogostejše 
poškodbe pri gimnastičarjih poleg modric poškodbe hrbta, rok (zvini/zlomi zapestja, prstov, 
ramen) in nog (zvini/zlomi gležnjev, kolen). Med nevarnejše poškodbe pri gimnastiki spadajo 
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poškodbe glave in vratu. Večina poškodb se zgodi pri izvajanju različnih akrobatskih 
elementov, pri katerih so pomembni timing, natančnost in dobri treningi. (»Šport od 
mladosti k zrelosti«, 1999) 
Med najodmevnejšimi imeni v gimnastiki v Sloveniji so Leon Štukelj, Miroslav Cerar, Aljaž 
Pegan in Mitja Petkovšek. Med mladimi so trenutno najbolj znani Sašo Bertocelj, Rok 





Plavanje lahko opišemo kot premikanje v vodi (»Plavanje«, 2018). Obstaja več tehnik 
plavanja, in sicer prosto, prsno, hrbtno in delfin. S plavanjem izboljšujemo vzdržljivost, 
gibljivost in moč, obenem si krepimo dihalni in srčno-žilni sistem. Plavanje je standardna 
disciplina na olimpijskih igrah. Ta šport združuje moč telesa, fleksibilnost in vzdržljivost. 
 
Pri plavanju je najpomembnejši indikator konstrukcija telesa. Antropometrične danosti so 
športniku v veliko prednost. Prav tako je pri plavanju zelo pomembna plovnost. To je 
sposobnost plavalca, da se čim lažje obdrži na vodni gladini. 
 
Da posameznik postane uspešen plavalec, ni odvisno samo od talenta, ampak tudi od 
pravilne tehnike plavanja, časa plavanja in določenih športnikovih ciljev. 
 
Povprečna starost za doseganje vrhunskih dosežkov pri plavanju je med 16. in 18. letom. 
 
Po mnenju Clarka (2018) so najpogostejše poškodbe pri plavanju poškodbe ramena. Prav 
tako lahko pride do poškodb vratu, kolen in spodnjega dela hrbta. Najpogostejša vzroka za 
poškodbe pri plavalcih sta pretreniranost in slaba tehnika plavanja. 
 




1.5 ŠPORTNA KARIERA 
 
Kariera je izraz za uveljavitev, uspeh na kakem področju delovanja (“Kariera”, 2018). 
Tradicionalne definicije kariere se nanašajo predvsem na napredovanje znotraj organizacije, 
sodobnejše pa jo opredeljujejo kot spremenljivo kariero, ki jo upravlja posameznik in ne 
organizacija. Glede na stopnjo pomembnosti kariere se pri posameznikih oblikuje karierna 
identiteta, s katero sta povezana tudi pojma karierni vpogled in karierna vztrajnost. Razvoj 
kariere je za posameznika aktiven proces večanja kompetentnosti, pridobivanja znanja na 
formalne in neformalne načine ter načrtovanja in vodenja svoje kariere.  
 
Tako kot vse dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo v življenju, ima tudi športna kariera svoje 
prednosti in slabosti. Med prednosti lahko uvrščamo spoznavanje novih ljudi, sveta ter 
doživetja in užitke na treningih, pripravah in tekmovanjih. Pozitivna lastnost športa je tudi ta, 
da vpliva na delovne navade ljudi, ki se ukvarjajo z njim. Med slabosti ukvarjanja z vrhunskim 
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športom pa lahko uvrščamo odpovedovanje druženju z vrstniki, napornost treningov, 
pomanjkanje časa, slabo organiziranost in odnose v klubu ter poškodbe. 
 
O športni karieri govorimo takrat, ko šport ni več le rekreacija, temveč se v izbrani športni 
panogi začnemo primerjati z drugimi, in sicer na tekmah oziroma tekmovanjih; nanje se s 
treningi čim bolj sistematično pripravljamo. Športna kariera se lahko začne z različno 
starostjo, bodisi pri 4 bodisi pri 20 letih. Njen sestavni del so tudi začasne prekinitve, npr. 
zaradi poškodb. Športno kariero lahko dosežemo kot športni tekmovalci, lahko pa tudi kot 
trenerji, selektorji ali kot drugi strokovni delavci v športu.  
 
1.5.1 Kariera v času prehoda iz mladinske v člansko kategorijo 
 
Bizjan (1999) ugotavlja, da se je večina mladih športnikov začela s športom ukvarjati na 
lastno željo. Za to so jih navdušili sovrstniki, jih pritegnili strokovnjaki, ki so predstavljali svoje 
športne panoge v vrtcih in šolah, kjer so iskali nove talente, ali pa so jih v to prepričali starši, 
ki so bili že sami prej povezani z izbranim športom. Treba je izpostaviti, da imajo starši in 
ostali družinski člani vse pomembnejšo vlogo pri mladih v športu in njihovi športni karieri, saj 
jih vzgajajo, vodijo in navdušujejo nad samim športom, prav tako jim nudijo tudi finančno 
podporo. 
 
Prehod iz mladinskih selekcij v absolutno (člansko) selekcijo je eden izmed najtežjih in 
psihično najzahtevnejših prehodov športnikov. Športnik preide v kategorijo, v kateri so vsi 
najboljši člani določenega okolja, lahko celega sveta. Rezultati pogosto zelo padejo, vendar 
to ni posledica nazadovanja športnika, temveč veliko močnejše konkurence. Na tem prehodu 
je še posebej pomembno, da je športnik psihično močan in pripravljen sprejeti dejstvo, da bo 
moral za najboljše oziroma vrhunske rezultate še naprej močno in še trdneje garati. Kdor 
lahko to dejstvo sprejme, bo imel veliko lažji prehod. Za mnoge športnike pa je ta prehod 
pretežek. Opažam, da je največji upad športnikov ravno na prehodu iz mladinske v člansko 
selekcijo.  
 
Na zaključek športne kariere ob prehodu iz mladinske v člansko kategorijo poleg zgoraj 
omenjenega razloga vplivajo še drugi dejavniki, kot so odkritje novih interesov in hobijev ter 
dajanje prednosti šolskim/študijskim ali službenim obveznostim (dvojna kariera). Težava 
usklajevanja teh je glavni razlog za prenehanje s tekmovalnim športom pri tej starosti. Študij 
ali služba športnikom začneta predstavljati preveliko obremenitev. Velikokrat se urnika dela 
in treningov prekrivata, to pa na športnika in njegovo športno formo vpliva vse prej kot 
dobro. Prav tako na zaključek športne kariere ob prehodu iz mladinske v člansko kategorijo 
vpliva upad motivacije za treniranje ter na splošno pomanjkanje prostega časa in druženja s 
sovrstniki. Na upad motivacije imajo velik vpliv monotoni treningi, nedoseganje pričakovanih 
rezultatov in zastavljenih ciljev, slabi medsebojni odnosi v klubu s trenerji in sotekmovalci, 
negativna podpora družine ter poškodbe in druge težave z zdravjem. 
 
Večina mladih športnikov po zaključku športne kariere ne zaključi aktivno s športom, ampak 
se še vedno ukvarjajo s športom kot trenerji, sodniki ali le rekreativno. 
 
Kot sem že omenil, prehod iz mladinske v člansko kategorijo ni enostaven, zato tudi pride do 
precejšnjega osipa športnikov. Delo z mladimi je specifično in zahtevno, obenem mora biti 
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previdno, saj lahko prehod iz mladinske v člansko kategorijo uniči talent. V tem obdobju 
konča kariero veliko športnikov, ki niso do konca razvili svojega talenta, npr. po zaključeni 
mladinski kategoriji ne pridejo v prvo postavo. Po drugi strani se športniki, ki so v mladinskih 
kategorijah bolj nadarjeni, kakovostni in psihično stabilni, ne soočajo z močno konkurenco in 
je zanje ta prehod lažji, pravo tako za tiste, ki trenirajo resno in trdo. 
 
 
1.5.2 Zaključek športne kariere 
 
Ta faza vključuje preplet različnih dejavnikov, ki vplivajo na športnikovo odločitev, da 
preneha s športno kariero. Športna kariera ne poteka kontinuirano, gladko, temveč je 
sestavljena iz različnih, pomembnih dogodkov, ki determinirajo njen potek (“Zaključek 
športne kariere”, 2017). Potek športne kariere in njen zaključek opisujejo različne 
klasifikacije. Najpogosteje je uporabljena tista, po kateri je potek športne kariere razdeljen 
na stopnjo iniciacije, razvoja, mojstrstva in zaključka. Zaključek športne kariere opredeljujejo 
različni teoretični modeli. Kronološko najstarejša pristopa izhajata iz socialno-gerontološke in 
tanatološke teorije, ki zaključek športne kariere ter prilagajanje na pošportno življenje 
opredeljujeta kot težko obdobje z možnimi različnimi psihološkimi težavami. Novejša 
tranzicijski in konceptualni model pa temu, da naj bi bil zaključek kariere nujno težaven, 
nasprotujeta. V zadnjem času sta tako vse bolj v uporabi kronološko mlajša modela. 
Dejavnike, ki vplivajo na zaključek športne kariere, lahko razdelimo na vzročne, mediacijske 
in posledične; podrobneje so razčlenjeni v nadaljevanju. Vsi ti dejavniki so zelo pomembni pri 
zaključevanju športne kariere, ki je lahko zelo težavno ali pa nastopi brez večjih težav.  
 
Med najpogostejše razloge, ki vplivajo na zaključek športne kariere, lahko prištevamo starost 
športnika, upad motivacije, posvečanje šolskim dejavnostim in slabe odnose v klubu, s 
trenerjem in na splošno s soigralci. Večina športnikov po zaključku športne kariere še vedno 
ostane aktivno povezanih s športom, in sicer kot trenerji, sodniki ali pa se s športom 
ukvarjajo le rekreativno. 
 
V literaturi sem zasledil dva angleška izraza za zaključek športne kariere: »dropout« in 
»retirement«. »Dropout« lahko razumemo kot predčasno prekinitev športne kariere. 
Športniki, ki končajo kariero na tak način, so v zgodnjih letih veljali za zelo talentirane, vendar 
so kljub temu svojo športno kariero končali pred dosegom športnega vrhunca oziroma v 
času, ko bi morali prestopiti v članske selekcije.  
 
Dobesedni prevod besede »retirement« je upokojitev. Športniki, ki končajo kariero na ta 
način, so tekmovali tako v mladinskih kot članskih selekcijah, kariero pa končajo zaradi 
različnih dejavnikov, npr. poškodb, težav z zdravjem in različnih finančnih razlogov. Ti 
posledično vplivajo na naveličanost nad športom in upad motivacije.  
 
Dejavniki, ki vplivajo na zaključek športne kariere 
 
Poznamo 3 vrste dejavnikov, ki vplivajo na zaključek športne kariere, in sicer: 
− vzročni dejavniki: Na zaključek športne kariere običajno vpliva skupek različnih vzročnih 
dejavnikov, kot so starost, poškodbe, posameznikova lastna izbira; 
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− mediacijski dejavniki: Med mediacijske dejavnike spadajo okolje in značilnosti vsakega 
posameznika, to so identiteta, prostovoljnost zaključka športne kariere, finančna 
zmožnost, zdravstveno stanje, družinski status …; 
− posledični dejavniki: Med posledične dejavnike spadajo psihične težave, težave s 
prilagajanjem na pošportno življenje, zloraba prepovedanih substanc …  
 
 
1.5.2.1 Vzročni dejavniki konca športne kariere 
Na zaključek športnikove kariere po navadi ne vpliva samo en vzrok, temveč je ta posledica 
kombinacije več različnih dejavnikov. S. Cecić Erpič (2002) med vzročne dejavnike konca 
športne kariere uvršča kronološko starost, poškodbe in zdravstvene težave, proces selekcij in 




Kronološka starost je v številnih študijah navedena kot eden izmed zelo pomembnih vzrokov 
za konec športne kariere. Staranje je proces, ki obsega fiziološke, biološke, psihološke in 
socialne vidike; ti pomembno vplivajo na aktivnega športnika in na njegovo športno kariero 
delujejo zavirajoče (“Zaključek športne kariere”, 2017). Ko športniki začnejo zaznavati 
starostne spremembe, se mnogi poskušajo bojevati proti procesu staranja s povečanim 
obsegom in kakovostjo treninga ter tako poskušajo podaljšati svojo športno kariero. Pri tem 
ima zelo pomembno vlogo tudi športnikova motivacija. Pri procesu staranja se športnik 
ukvarja predvsem z upadom telesnih sposobnosti, obenem pa zanj prisotnost mlajših, 
perspektivnejših posameznikov pomeni le še dodaten psihološki pritisk. Kljub povečanim in 
intenzivnejšim treningom je zaključek kariere zaradi kronološke starosti neizbežen. Starost, 
pri kateri posameznik postane prestar za aktivno kariero, se razlikuje glede na vrsto športne 
discipline. V disciplinah, v katerih se dosegajo vrhunski rezultati pred začetkom adolescence, 
npr. gimnastika, ritmična gimnastika, umetnostno drsanje ..., lahko že hitra in 
neproporcionalna telesna rast med puberteto vpliva na zgoden zaključek športne kariere. 
Prav tako lahko pri športih, pri katerih sta zelo pomembni moč in natančnost, velike težave 
povzročijo fiziološke omejitve, vendar je starostna meja, pri kateri to postane moteče, 
vseeno precej višja. Tako se kar nekaj športnikov ukvarja z vrhunskim športom tudi do poznih 
tridesetih let.  
 
Poškodbe in zdravstvene težave 
Poškodbe in zdravstvene težave so sestavni del športa in pogosto tudi dejavnik, ki vpliva na 
zaključek športne kariere (“Zaključek športne kariere”, 2017). Športniki, ki so svojo kariero 
zaključili zaradi poškodb, se ob koncu kariere pogosto srečujejo s psihičnimi težavami, saj so 
poškodbe nenormativne in nepričakovane, to pa lahko močno zaznamuje posameznikovo 
prilagajanje na zaključek in pošportno življenje. Poškodbe ali zdravstvene težave lahko 
povzročijo, da posameznik spremeni oziroma preoblikuje koncept o samem sebi, prav tako 
lahko izgubi emocionalno ravnotežje ali pa se mu poruši njegov vrednostni sistem. Prihaja 
lahko tudi do motenj na socialnem in poklicnem področju. Športniki se lahko soočajo z 
akutno depresijo, zlorabo drog, alkohola, samomorilnostjo. Posameznik lahko posledično 
doživi tudi krizo identitete, socialni umik, strah, anksioznost in upad občutka samozaupanja. 
Prav tako je veliko posameznikov, ki so se ukvarjali z vrhunskim športom, tako ali drugače 
permanentno poškodovanih, velikokrat gre predvsem za poškodbe živcev, kosti, artritis, 
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lahko pa tudi za poškodbe možganov (zaradi padcev) … Vse te poškodbe lahko pomembno 
vplivajo na pošportno življenje, saj posameznika ovirajo v bodočem življenju, tako na 
poklicnem področju kot tudi v vsakdanjiku.  
 
Proces selekcij 
Na zaključek športne kariere lahko vpliva tudi selekcijski proces, ki je značilen za vsako 
vrhunsko športno udejstvovanje, sledi pa Darwinovemu načelu; to pomeni, da »preživijo« le 
najboljši, najbolj izurjeni športniki, ki so v dani situaciji zmogli pokazati najboljše. Proces 
selekcije je zaradi številnosti kandidatov lahko le kratek preizkus, ki pa bistveno vpliva na 
potek posameznikovega življenja (“Zaključek športne kariere”, 2017). Po navadi vpliva v 
manjši meri neposredno na sam zaključek kariere, v veliko večji meri pa vpliva na 
posameznikovo samozavest, medosebne odnose, življenjske možnosti … Odstotek 
športnikov, ki končajo športno kariero zaradi procesa selekcije, ni natančno znan.  
 
Posameznikova lastna izbira 
Posameznikova lastna izbira je razlog, ki je najbolj želen za konec športne kariere, saj se 
pogosto povezuje z manj težavno prilagoditvijo na pošportno življenje. Na športnikovo 
prostovoljno odločitev o koncu športne kariere vplivajo številni osebni, športni in socialni 
dejavniki (Cecić Erpič, 2002). Prostovoljni konec športne kariere pogosto opredeljujejo kot 
upad motivacije za treniranje in nadaljnje tekmovanje, samo udejstvovanje na športnih 
prireditvah pa se posamezniku ne zdi več prijetno in zadovoljujoče. Pomemben dejavnik za 
prostovoljno odločitev o koncu športne kariere je tudi posameznikov občutek o tem, da je 
dosegel večino postavljenih športnih ciljev. Športniki se želijo po koncu kariere osredotočiti 
na novo socialno okolje in na druga področja v življenju, med katerimi prevladujejo poklic, 
družina in prijatelji. 
 
Drugi vzročni dejavniki 
Na zaključek športne kariere lahko vplivajo še številni drugi vzročni dejavniki, ki niso bili 
navedeni zgoraj. Športniki lahko zaključijo športno kariero tudi zaradi pomanjkanja socialne 
opore pomembnih drugih, predvsem zaradi pomanjkanja opore v družini, pri prijateljih in 
trenerju (“Zaključek športne kariere”, 2017). Zelo pomembna je opora trenerja. Na zaključek 
športne kariere lahko vplivajo tudi finančni dejavniki, slabi medosebni odnosi s sotekmovalci 
in ostalimi pomembnimi osebami v športnem okolju in še mnogi drugi individualni dejavniki.  
 
 
1.5.2.2 Mediacijski dejavniki konca športne kariere 
 
Med mediacijske dejavnike spadajo značilnosti posameznika, okolja in prehoda, ki vplivajo na 
kakovostne prilagoditve na pošportno življenje. Taylor in Ogilvie (1994, po Cecić Erpič, 2002) 
sta v svoji raziskavi izpostavila predvsem naslednje: identiteto, prostovoljnost konca športne 
kariere, socialno identiteto, finančno odvisnost od športa, družinski status, zdravstveno 
stanje, starost, socialno-izobraževalni status in subjektivno vrednost športnih dosežkov. 
Pomembno vlogo pri prilagajanju na pošportno življenje imajo tudi načrtovanje pošportnega 





S. Cecić Erpič (2002) navaja, da aktivno športno udejstvovanje vpliva na razvoj in 
spreminjanje psiholoških značilnosti ter na dojemanje in vrednotenje samega sebe skozi 
športne dosežke. Prav zato je identiteta eden najpomembnejših dejavnikov zaključka športne 
kariere in prilagajanja na pošportno življenje. Pri vrhunskih športnikih pogosto prevladuje 
športna identiteta, saj se mora športnik zaradi zahtev treningov in tekmovanj osredotočiti 
izključno na šport. Značilno je, da prevladovanje športne identitete in zanemarjanje drugih 
vlog velikokrat spodbujajo trenerji in drugi športni strokovnjaki; to je pričakovano, saj lahko 
športna identiteta pozitivno vpliva na športno udejstvovanje in na vrhunske dosežke v 
športu. Lahko pa ima tudi negativen učinek, saj morajo športniki zaradi opredelitve za šport 
in želje po doseganju čim bolj vrhunskih rezultatov zmanjšati ostale dejavnosti. Na ta način si 
zmanjšujejo tudi število ostalih pomembnih vlog v življenju, ki bi opredeljevale njihovo 
identiteto. Športna identiteta tako postaja vse pomembnejši in prevladujoč del identitete 
vrhunskega športnika. Za športnike, ki so se prezgodaj opredelili izključno za šport, lahko 
sledi tudi prezgodaj zaprta identiteta. Ta je drugače značilna za posameznike, ki niso imeli 
možnosti za raziskovanje in prakticiranje različnih socialnih vlog in vedenja. Različne študije 
kažejo, da je močna identifikacija z eno vlogo lahko dejavnik tveganja za težavnost 
prilagoditve na drugo, to pa potrjujejo tudi študije, vezane na športno okolje. Močna športna 
opredelitev lahko pri posamezniku negativno vpliva na zaključek športne kariere. Prav tako 
se z morebitnimi poškodbami v času športnega udejstvovanja veliko težje spoprijemajo tisti 
športniki, ki imajo močneje izraženo športno identiteto. Posamezniki, ki investirajo le v 
športno področje, na druga področja pa se ne osredotočajo, se pogosto srečujejo z nekoliko 
več težavami ob zaključku športne kariere in s prilagajanjem na pošportno življenje. Tisti, ki 
pa se poleg športa zanimajo tudi za ostala življenjska področja, se lažje prilagajajo na 
zaključek. Pri tem je treba opozoriti, da tudi upad pomembnosti športne identitete in 
prevzemanje novih socialnih vlog ne zagotavljata nujno netežavne prilagoditve na zaključek 
športne kariere.  
 
Načrtovanje pošportnega življenja 
Načrtovanje pošportnega življenja vključuje sposobnost oz. spretnost učinkovitega 
spoprijemanja s koncem športne kariere (SPINS, 2012). Športniki, ki že med svojim športnim 
udejstvovanjem razmišljajo tudi o drugih socialnih vlogah ter dejavnostih in jih načrtujejo, se 
soočajo z manj težavnim koncem športne kariere. Večina jih ne načrtuje pošportnega 
življenja kljub zavedanju, da je zaključek športne kariere neizogiben. Številne raziskave so 
pokazale, da lahko ima načrtovanje pošportnega življenja v času še aktivnega ukvarjanja s 
športom slab vpliv na doseganje vrhunskih rezultatov. Najmanj težav pri prilagajanju na 
pošportno življenje imajo tisti, ki se po koncu športne kariere neposredno osredotočijo na 
neko novo dejavnost, npr. na družino, poklicno kariero. Na proces prilagajanja na pošportno 
življenje pozitivno vplivajo nadaljevanje izobraževanja (šolske/študijske obveznosti) in 
različna poklicna svetovanja.  
 
Socialna opora 
S. Cecić Erpič (2002) navaja, da je socialna opora zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na 
optimalno prilagoditev na pošportno življenje. Gre za oporo, ki jo športniku nudijo 
pomembni drugi in institucije. Zelo pomembna je emocionalna opora, ki jo športniku nudijo 
njemu pomembne osebe ob zaključku športne kariere. Športniki, ki so deležni več socialne 
opore, se lažje prilagodijo na zaključek športne kariere, vendar prisotnost socialne opore ne 
zagotavlja, da zaključek ne bo težaven. Večina športnikov kot najpomembnejši vidik socialne 
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opore navaja predvsem oporo družine, prijateljev in sotekmovalcev, veliko športnikov pa 
tudi oporo trenerja oz. to, da trener odobrava zaključek športnega udejstvovanja. V sklopu 
institucionalne opore je športnikom najpomembnejša opora pomembnih športnih 




Športnikova primarna socializacija zaradi dolgoletnega ukvarjanja s športom poteka v 
športnem okolju (Ogilvie in Taylor, 1993, Taylor in Ogilvie, 1994), zato se športniki po navadi 
naučijo prevzemati le tiste vloge, ki so znotraj ozkega, s športom povezanega okolja. 
Posledice takšne socializacije pridejo najbolj do izraza ob zaključku športne kariere, ko se 
mnogi soočajo s težavami, ki so posledica prevzemanja novih socialnih vlog. Športniki, ki se 
identificirajo samo s statusom športnika, se težje prilagajajo na pošportno življenje kot tisti, 
ki imajo poleg športne kariere še druge socialne vloge. Na pošportno življenje se torej hitreje 
prilagodijo tisti, ki so poleg aktivne športne kariere imeli že več različnih socialnih vlog. To so 
taki, ki so se med aktivno športno kariero hkrati izobraževali oziroma imeli poleg športne 
kariere še drugo zaposlitev (Cecić Erpič, 2002). Ti športniki so po zaključku športne kariere 
lažje prevzeli nove socialne vloge in se vključili v okolje, ki ni povezano s športom.  
 
Strategije spoprijemanja s težavami 
Na prilagajanje na zaključek športne kariere vpliva preplet različnih dejavnikov (SPINS, 2012). 
Številne študije na tem področju kažejo velike individualne razlike, saj nekateri športniki 
zaključek športne kariere in prilagajanje na pošportno življenje doživljajo kot zelo težavno, 
drugi pa, prav nasprotno, brez večjih težav. Različni avtorji (npr. Madden, Murphy, Taylor in 
Ogilvie) ugotavljajo, da lahko razliko v doživljanju konca športne kariere pripišemo 
posameznikovim strategijam spoprijemanja s težavami.  
 
S. Cecić Erpič (2002) pravi, da se športniki, ki imajo razvitih več in bolj ustrezne strategije 
spoprijemanja s težavami, ob koncu kariere soočajo z veliko manjšimi težavami. Za številne 
športnike, ki jim uspe dober prehod iz enega načina življenja v drugega, so značilni: pozitivna 
reinterpretacija, načrtovanje, aktivno spoprijemanje, mentalna sprostitev, iskanje socialne 
opore. 
 
Prostovoljnost konca športne kariere 
Zaključek športne kariere je lahko posameznikova lastna izbira ali pa je ta prisiljen v 
predčasen zaključek zaradi različnih dejavnikov. S. Cecić Erpič (2002) ugotavlja, da je 
prostovoljen zaključek športne kariere najbolj zaželen in se pogosto povezuje z manj težavno 
prilagoditvijo na pošportno življenje. Nanj po navadi vplivajo številni osebni, športni in 
socialni dejavniki. Značilen je upad motivacije za nadaljnje treniranje in tekmovanje. Športno 
udejstvovanje se posamezniku ne zdi več prijetno in zadovoljujoče, prav tako je včasih razlog 
za zaključek lahko tudi občutek, da je dosegel večino postavljenih ciljev. Na neprostovoljen 
konec kariere lahko vplivajo različni vzročni dejavniki, na katere športnik nima vpliva oz. ga 
ima zelo malo. To so dejavniki, nad katerimi športnik torej nima občutka nadzora, npr. razne 
poškodbe in z njimi povezane zdravstvene težave, proces selekcije in kronološka starost. Na 
zaključek športnega udejstvovanja se torej lažje prilagodijo tisti posamezniki, ki so se za to 




Drugi mediacijski dejavniki konca športne kariere 
Literatura o koncu športne kariere navaja še druge mediacijske dejavnike, ki vplivajo na 
proces zaključevanja športne kariere in prilagajanje na pošportno življenje. Mednje 
prištevamo finančno (ne)odvisnost od športa, postopnost konca športne kariere, zdravje, 
socialno-ekonomski status, izobrazbeni in družinski status, starost, spol. V nadaljevanju bom 
vse na kratko predstavil. 
 
Finančna (ne)odvisnost od športa 
Finančna odvisnost od športa je specifičen dejavnik, saj ga lahko uvrstimo med vzročne, 
mediacijske ali posledične dejavnike. Športniki, ki so v večji meri finančno odvisni od športa, 
se soočajo s težavnejšim prilagajanjem na konec športne kariere (Cecić Erpič, 1998; Ogilvie in 
Taylor, 1993; Taylor in Ogilvie, 1998; Cecić Erpič, 2002). Navedene študije ugotavljajo, da 
številni športniki zaradi športne dejavnosti opustijo delo v svojem poklicu in živijo izključno z 
zasluženimi nagradami in denarjem, ki ga prejmejo od svojih pokroviteljev in države. 
Športniki so med aktivno športno kariero imeli reden vir dohodkov, ob koncu športne kariere 
pa so se nekateri kljub temu soočali s finančnimi težavami. Tako so si po zaključku športne 
kariere morali poiskati novi vir dohodkov, to pa je bilo povezano z doživljanjem strahu zaradi 
izgube socialne varnosti. (SPINS, 2012) 
 
Postopnost konca športne kariere 
Povezuje se z občutki nadzora nad procesom zaključevanja športne kariere oziroma s 
prostovoljnostjo odločitve (Cecić Erpič, 2002). Športniki, ki aktivno športno udejstvovanje 




Če ukvarjanje z vrhunskim športom pusti posledice v zdravstvenem stanju športnika, ta 
dejavnik negativno vpliva na prilagajanje na pošportno življenje. 
 
Socialno-ekonomski status 
S. Cecić Erpič (2002) navaja, da se na pošportno življenje lažje prilagodijo tisti posamezniki, ki 




Športniki z višjo izobrazbo se hitreje in lažje prilagodijo na pošportno življenje. 
 
Družinski status 
Posameznikov družinski status in njegovo zadovoljstvo v družini sta povezana z oporo, ki mu 




Športniki, ki končajo kariero pri tridesetih letih, so izkušenejši, konformistični, razumni in 
manj radikalni (Cecić Erpič, 2002). Starejši športniki se emocionalno uspešneje prilagodijo na 





Razlike med spoloma v vzorcu prilagajanja na pošportno življenje sta proučevali S. L. 
Greendorfer in E. M. Blinde (1985 v Cecić Erpič, 2002). Rezultati študije so pokazali, da se 
športniki obeh spolov ne razlikujejo v svoji osredotočenosti na športno vlogo, pripravi na 
pošportno življenje, poklicnem in izobraževalnem vidiku, socialnih in družbenih interesih in v 
prilagoditvi na pošportno življenje. 
 
 
1.5.2.3 Posledični dejavniki konca športne kariere 
Ogilvie in Taylor (1993 v Cecić Erpič 2002) v svoj model konca športne kariere uvrščata 
posledične dejavnike, kot so težave ob prilagajanju, psihične težave, težave na poklicnem, 
družinskem in socialnem področju ter zloraba nedovoljenih substanc. Na podlagi njune 
teorije lahko posledične dejavnike razdelimo na take, ki vplivajo na težaven, in take, ki 
vplivajo na netežaven konec športne kariere. Sinteza sodobnih študij kaže, da se s težavnim 
koncem športne kariere sooči približno petina športnikov. 
 
 
Preglednica 1: Povzetek rezultatov študij, ki so poročale o težavnem zaključku športne kariere 
(povzeto po Cecić Erpič, 2002) 
 
1.5.3 Težaven konec športne kariere 
S. Cecić Erpič (2002) navaja: »Težavnost prilagajanja je do neke mere odvisna tudi od 
posameznikovega dojemanja in razlage konca športne kariere. Športniki se ob zaključevanju 
aktivnega športnega udejstvovanja soočajo s težavami na različnih ravneh, to je na psihološki 
(npr. kriza identitete, upad samovrednotenja, zloraba alkohola in drog), fizični (npr. težave z 
odvajanjem od telesnih naporov, težav s poškodbami, težave s težo), psihosocialni (npr. 
težave pri navezovanju novih socialnih stikov, osamljenost) in socio-ekonomski oziroma 
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finančni ravni (npr. upad prihodkov, neustrezna poklicna kariera zaradi pomanjkanja izkušenj 
na poklicnem področju znanja).« 
 
Primož Peterka je dejal: »Manj je narobe s človekom, ki prizna, da je z njim nekaj narobe, kot 
s tistim, ki vse zanika in se dela, da je vse v redu.« (Greif, 2018) 
 
Znano je, da je lahko tekmovalno življenje stresno za športnike, vendar tudi konec športne 
kariere pogosto ni psihično nič lažji. Najnovejše raziskave so pokazale, da večina športnikov 
občuti težave in negativna čustva po koncu svoje športne kariere. Greif (2018) ugotavlja, da 
približno petina vrhunskih športnikov po zaključku športne kariere potrebuje psihološko 
pomoč. Vrhunski šport ima različne vplive na športnike, različni pritiski in poškodbe lahko 
privedejo do tega, da se športniki soočajo s težavami tako, da začnejo posegati po 
prepovedanih substancah, zaidejo v finančne težave, imajo motnje hranjenja ali postanejo 
depresivni.   
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2 METODE DELA 
 
Izbral sem metodo intervjuja. Intervjuje sem opravil s tremi nekdanjimi vrhunskimi športniki, 




Intervjuvanka št. 1 je bila nekdanja ukrajinska gimnastičarka, ki je dosegala najboljše 
rezultate na bradlji. V Ukrajini je za vrhunske dosežke prejela naziv »master športa«, tj. 
najvišji naziv, ki ga lahko pridobi ukrajinski športnik. Z gimnastiko se je aktivno ukvarjala od 
10. do 22. leta. Zdaj deluje kot trenerka v Sloveniji in je mentorica številnim vrhunskim 
slovenskim gimnastičarkam.  
 
Intervjuvanec št. 2 je bil nekdanji slovenski nogometni reprezentant, star 44 let. Svojo 
nogometno pot je začel s 7 leti in jo končal pri 37. V svoji karieri je odigral ogromno 
prvoligaških tekem v Sloveniji in se preizkusil tudi v tujini. Zdaj deluje kot trener selekcije U-
15. 
 
Intervjuvanka št. 3 je bila nekdanja slovenska plavalka, stara 39 let. Bila je prva Slovenka, ki ji 
je uspela uvrstitev v finale na evropskem prvenstvu. Udeležila se je tudi olimpijskih in 
sredozemskih iger, se uvrstila na svetovno prvenstvo in tam osvojila 1. mesto. V času svoje 
kariere je bila razglašena za najboljšo športnico Slovenije. Zdaj svoje izkušnje prenaša na 





Z vsemi tremi strokovnjaki sem se dogovoril za intervju in se z njimi osebno srečal. Z 
mobilnim telefonom sem zvočno posnel pogovore. Z opravljenimi intervjuji sem želel 
pridobiti mnenja in izkušnje nekdanjih vrhunskih športnikov, ki izhajajo iz nogometa, 
gimnastike in plavanja. Vsi zdaj delujejo kot trenerji in svoje tekmovalne izkušnje prenašajo 





INTERVJU št. 11 
 
Dejan: “Najprej se vam zahvaljujem za vaš čas. Najprej vam bom postavil par splošnih 
vprašanj o vaši športni karieri. Nekje sem prebral, da ste sprva želeli postati balerina. Kako 
to, da ste se nato odločili za gimnastiko?” 
Intervjuvanka 1: “Da sem postala balerina, je bila želja mojih staršev. Na začetku sem bila 
zelo dobra. V Sovjetski zvezi je bilo tako, da ko je otrok pokazal kakšno nadarjenost za šport, 
so ga poslali v tako imenovane športne internate. To je bilo podobno kot dijaški dom. Zame 
je na razpolago bil Minsk ali Kijev. Moj oče ni želel, da bi desetletni otrok zapustil dom, zato 
sem prenehala z baletom in se začela ukvarjati z gimnastiko v bližini doma.” 
 
Dejan: “Vas je za gimnastiko kdo navdušil ali ste se zanjo odločili “silom prilike”?” 
Intervjuvanka 1: “Učiteljica v šoli.” 
 
Dejan: “Pri katerih letih ste začeli z gimnastiko?” 
Intervjuvanka 1: “Pri desetih letih.” 
 
Dejan: “Ste bili kot mlada športnica kdaj testirani s kakšnimi testi za ugotavljanje vašega 
talenta?” 
Intervjuvanka 1: “Ja, seveda. Že pri 6 letih so mi pokazali, kako narediti špago, kar mi je tudi 
takoj uspelo. Bila sem tudi zelo eksplozivna. Pri tem mi je pomagal balet, tako da sem imela 
že veliko gibalnih sposobnosti na začetku gimnastične poti. Takoj so me dali v skupino deklet, 
ki so že trenirala po 3–4 leta, ne v skupino začetnic. Imela sem tudi zelo močne roke, tako da 
je na koncu bradlja postala moje najljubše orodje.” 
 
Dejan: “Kaj vam je v času, ko ste bili mlada športnica, predstavljalo največjo težavo? Je 
morda to bil prevoz na trening, usklajevanje šole s treningi, morebitni pritisk staršev ali 
trenerja? Ste imeli kakšno podobno težavo? ” 
Intervjuvanka 1: “Edina moja težava je bila, da je oče nasprotoval dejstvu, da se ukvarjam s 
športom. Športa ni sprejemal, mislil je, da so vsi športniki neumni. In ko smo končali s 
treningi, po navadi je to bilo okoli 22h, so vse otroke čakali starši, da so jih pospremili 
domov, mene pa je podpirala samo mama, tako da ko je imela čas, me je prišla iskat, drugače 
sem morala sama domov. Oče se na to sploh ni oziral.” 
 
Dejan: “Kdaj ste zaključili z gimnastiko?” 
Intervjuvanka 1: “Zaključila sem leta 1973, ko sem bila stara 22 let.” 
 
Dejan: “Vam je bil prehod iz mladinske v člansko selekcijo težek?” 
Intervjuvanka 1: “Nisem imela večjih težav. To je podobno kot v šoli, ko napreduješ iz 
stopničke na stopničko, iz razreda v razred. Tudi težav s puberteto nisem imela oziroma se jih 
ne spomnim, čeprav so zdaj zelo pogoste.” 
 
                                                     
1 V vseh treh intervjujih gre za dobesedni prepis govorjenih besedil. 
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Dejan: “V Ukrajini ste poleg nekaj odmevnih rezultatov pridobili tudi naziv master športa, ki 
tam velja za eno najvišjih nagrad.” 
Intervjuvanka 1: “No, to ni nagrada, to je naziv.“ 
 
Dejan: “Da se malo osredotočiva še na vaš zaključek kariere; kaj je bil vzrok za zaključek in pri 
katerih letih?” 
Intervjuvanka 1: “Kariero sem zaključila pri 22 letih, ko sem končala študij ter se podala v 
trenerske vode. V karieri se na srečo nisem srečala z nobeno resno poškodbo.” 
 
Dejan: “Ste se po koncu kariere srečevali s kakšnimi težavami ali je bil ta prehod v trenerske 
vode lahek?” 
Intervjuvanka 1: “Absolutno miren in brez težav. Sama sem bila na ta korak popolnoma 
pripravljena, saj na tekmovalni ravni nisem več imela motivacije za izboljšanje svojih 
rezultatov.” 
 
Dejan: “Kakšne so po vašem mnenju prednosti oziroma slabosti “zvenečega” imena?” 
Intervjuvanka 1: “Mene niso poznali, saj sem kot telovadka delovala v enem društvu, službo 
pa dobila v čisto drugi športni šoli. Ne spomnim se, da bi kdo kdaj omenil, da so me zaposlili, 
ker sem bila dobra telovadka. Prišla sem kot mlada strokovnjakinja in se povzpela s svojim 
delom in ambicijami.” 
 
Dejan: “Kdaj smatrate vaše življenje kot boljše ali kvalitetnejše? V obdobju kariere ali zdaj v 
trenerski karieri?” 
Intervjuvanka 1: “Seveda kot trenerka, saj sem na tem področju veliko več dosegla. V svoji 
karieri sem bila najvišje na 12. mestu v Sovjetski zvezi, kar pomeni, da nisem imela nobenih 
možnosti za uvrstitev na olimpijske igre. Konkurenca je bila enostavno premočna. Kot 
trenerka pa sem se kasneje udeležila tako olimpijskih iger kot svetovnega prvenstva, zato 
smatram svojo trenersko kariero kot uspešnejšo.” 
 
Dejan: “Se zdaj, ko ste trenerka, poslužujete kakšnih testov za merjenje talenta mladih 
gimnastičark?” 
Intervjuvanka 1: “Zelo dobro vprašanje. Ko sem bila trenerka v Sovjetski zvezi, smo imeli 
sprejemne izpite za izbiro otroka v skupino. Trener je sam zbiral otroke, tako da je delil 
letake po šolah in vrtcih, s katerimi jih je vabil na te sprejemne izpite. Vsi starši so bili tudi 
obveščeni, kaj je pri otroku pomembno. Potrebovali so dovoljenje od zdravnika, da se je 
otrok sposoben ukvarjati s športno gimnastiko. Brez tega dovoljenja ni šlo. Prav tako so bili 
izločeni tisti otroci, katerih noge so v obliki črke “o” ali ”x”. Prav tako otrok ni smel imeti 
izrazite kifoze ali lordoze. Ti otroci so bili takoj izločeni. Dobrodošlo je bilo tudi, če je bil otrok 
majhen oziroma telesno podoben telovadcu. Vsi ostali so bili testirani, trenerji pa so medse 
povabili le najboljše. Sedaj je bistveno drugače. Zdaj ni več izbire. Starš samo pripelje otroka 
in plača, mi pa se z njim ukvarjamo. V tem sistemu naravna selekcija odpade.” 
 
Dejan: “Kaj najbolj cenite pri mladih športnikih? So to zgolj telesne predispozicije ali iščete 
tudi kakšne osebne značilnosti?” 
Intervjuvanka 1: “Zelo pomembno je, da imajo ustrezno razmišljanje. Da so pripravljeni 





Dejan: “Kaj je po vašem mnenju za mlade športnike najtežje? Mogoče dejstvo, da jim šport 
vzame veliko prostega časa, ki ga bi lahko drugače preživeli, ali je to morda usklajevanje 
športa s šolo ali morebitni pritisk staršev ...?” 
Intervjuvanka 1: “Vse našteto so problemi. Vsak otrok ima svoj problem. En otrok ne more 
bit sproščen zaradi staršev, drug otrok ni pripravljen garati in bi raje igral igrice na 
računalniku ... Vse to so novodobni problemi. Tudi starši velikokrat dajejo potuho svojim 
otrokom, če jim kdaj “zajamrajo”, da jim več ni za trenirati. Namesto da bi ga pripravili do 
tega, da se spet odpravijo na trening, jim dajejo potuho.” 
 
Dejan: “Kakšen je po vašem mnenju zdaj prehod iz mladinske v člansko kategorijo?” 
Intervjuvanka 1: “Jaz mislim, da je najtežje to, da je v bil Sloveniji zgrešen sistem. Leta 2005 
se je pravilnik spremenil, katastrofalno na slabše. Dekleta, ki so delovala še v normalnem 
sistemu in imajo neko bazično znanje že od začetka, ta prehod sprejmejo veliko lažje. Odkar 
se je spremenil sistem, imajo gimnastičarji, ki že tri leta trenirajo na nizki gredi, najtežji 
element lastovko. Nobenega kolesa ali mosta naprej oziroma nazaj ni več v sestavah. 
Kasneje, ko pa morajo stopiti na višjo gred, pa imajo sila velike težave. Zdaj se spet trudimo 
spremenit pravilnik, ki je zdaj tri leta v veljavi. Videli bomo, če je koristen.”  
 
Dejan: “Kakšen je po vaših izkušnjah osip športnikov iz mladinske v člansko kategorijo?” 
Intervjuvanka 1: “Na to vprašanje vam prav težko odgovorim. Zaradi zgrešenega sistema je 
zdaj nastala velika razlika v letih tistih, ki se uvrstijo v člansko selekcijo. Prav zaradi tega 
sistema trenutno ni velike konkurence in se mlade športnice lažje uvrščajo v članske 
selekcije. Čez čas bo to veliko težje.” 
 
Dejan: “Pri kateri starosti mladinec pri gimnastiki postane član?” 
Intervjuvanka 1: “Pri 16 letih.” 
 
Dejan: “Kaj vam je pri mladih športnikih v ospredju: dejstvo, da ko pridejo v vaš trenažni 
proces, da čim prej dosežejo vrhunski rezultat, ali pazite na postopnost treningov, da jih ne 
“skurite”, in z namenom, da bodo tudi kasneje sposobni dosegati visoke rezultate?” 
Intervjuvanka 1: “Ti moraš otroka do 12. leta čim več naučiti. Gimnastika je edini šport na 
svetu, ki trenerju dovoli, da pomaga svojemu varovancu asistenco pri izvedbi vaje. Zato res 
pazim, da se zgodi čim manj poškodb. Pa tudi rast je dejavnik, ki zelo vpliva na športnika. 
Roke in noge so daljše. Občutek za telo se hitro izgubi. Trening je sila pomemben, da se otrok 
vrne v formo. Skuriti mlade pa je zelo težko.” 
 
Dejan: “Tako, prišla sva do zaključka najinega intervjuja. Lepo se vam zahvaljujem za vaš čas 




INTERVJU št. 2 
 
Dejan: “Lep pozdrav. Najprej nekaj splošnih vprašanj, torej kdaj ste se začeli ukvarjati z 
nogometom ter kdo vas je za nogomet navdušil?” 
Intervjuvanec 2: “Z nogometom sem se začel ukvarjat takrat kot vsi otroci, edino to nam je 
nekako ostalo, edino to smo imeli v rodnem kraju. Navdušil me je oči, ko sem ga gledal, kako 
on igra, in mi je to ostalo, zato sem si tudi sam želel to probat. Nekako smo se vsi prijatelji, s 
katerimi sem se družil, igrali nogomet.” 
 
Dejan: “Torej ste začeli kariero v mestu, kjer ste živeli?” 
Intervjuvanec 2: “Tako je.” 
 
Dejan: “Ste bili kot mlad športnik kdaj testiran s kakšnimi testi za ugotavljanje vašega 
talenta?” 
Intervjuvanec 2: “Ne. Takrat, mislim, da še to niti ni bilo ali pa je bilo zelo drago, zato si kot 
jaz sam niti kot klub, v katerem sem igral, nismo mogli tega privoščiti.” 
 
Dejan: “Kaj vam je v času, ko ste bili mlad športnik, mlad nogometaš, predstavljalo največjo 
težavo? Je bil to morebiti prevoz na trening, usklajevanje treningov in šole ali kakšen pritisk 
staršev ali trenerja? Je bilo kaj takega, da se vam je posebej vtisnilo v spomin?” 
Intervjuvanec 2: “Jaz morem reči, da ni bilo nekih težav, kajti na treninge smo hodili peš ali z 
kolesi. Avtobusi so bili dokaj dragi, zato jih načeloma nismo uporabljali. S trenerji sem se v 
večini zelo dobro razumel, so me imeli radi. Od staršev pa tudi nisem čutil pritiska, saj je bil 
tudi moj oče nogometaš, tako da je bil zelo razumevajoč, tako da pritiska s teh strani nisem 
čutil.” 
 
Dejan: “Ali vam je bil prehod iz mladinske selekcije v člansko selekcijo težak?” 
Intervjuvanec 2: “Pa niti ne pretirano. V klubu sem takrat bil med perspektivnejšimi 
mladinci, tako da so me že nekajkrat povabili na klop članske ekipe. Včasih mi je trener celo 
namenil nekaj minut. V tistem času sem eno leto celo igral tudi za Šoštanj, kjer so naredili 
ekipo tistih boljših mladinskih nogometašev. Tudi tam smo si nabrali neke izkušnje, ki so nam 
kasneje pomagali na prehodu med člane. Menim, da je bil včasih ta prehod veliko lažji. Bolj je 
bilo pomembno, da si tehnično dober. Danes je vse drugače. Fizična pripravljenost je na 
prvem mestu.” 
 
Dejan: “Bili ste član zlate generacije slovenskih reprezentantov, s katerimi ste se leta 2000 
uvrstili na evropsko prvenstvo, leta 2002 na svetovno prvenstvo. V Sloveniji ste bili član 
praktično vseh najboljših ekip, od Maribora do Olimpije, kakor tudi Kopra in Rudarja …, v 
tujini ste bili celo član Crystal Palace. Kateri dosežek vam osebno največ pomeni oziroma na 
katerega ste najbolj ponosni?” 
Intervjuvanec 2: “Eden izmed tistih pomembnih dosežkov, na katerega sem zelo ponosen, je 
sigurno prestop v NK Maribor. Seveda pa ne gre mimo reprezentančnih dosežkov. Mislim, da 
si za največji osebni uspeh štejem uvrstitev na evropsko prvenstvo, saj je bilo to prvič za 
Slovenijo. Mislim, da si tega štejem kot največjega.” 
 
Dejan: “Sedaj se bova dotaknila še konca vaše kariere aktivnega igranja nogometa. Kaj je bil 
vzrok za zaključek in pri katerih letih?” 
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Intervjuvanec 2: “Jaz sem kariero končal pri skoraj 37 letih, tako da je bila starost glavni 
vzrok za zaključek. Morda bi lahko odigral še leto ali dve, vendar nisem bil več fizično na 
nivoju, tako da je konkurenca postajala vse močnejša. Nisem se več mogel kosati z mladimi, 
fizično sposobnejšimi od sebe. Prav tako so davek od velikega števila treningov terjali tudi 
sklepi. Od kolen, hrbtenice, gležnjev … Praktično je bilo pametneje končati kariero.” 
 
Dejan: “Ali ste se ob koncu kariere srečevali s kakšnimi težavami, kot je na primer depresija 
ali občutek manjvrednosti, kot jo pogosto doživijo vrhunski športniki?” 
Intervjuvanec 2: “Moram reči, da ne. Psihičnih težav nisem imel. Finančno je bilo sicer lažje v 
času kariere, vendar tudi kasneje ni bilo nemogoče živet. Nekako začneš delati neke nove 
stvari, ki te veselijo, in življenje teče dalje. Zelo lepo je, da te tudi po karieri ljudje na ulicah 
prepoznajo, se želijo s tabo slikati ipd.” 
 
Dejan: “Kakšne so po vašem mnenju prednosti oziroma slabosti “zvenečega” imena?” 
Intervjuvanec 2: “Kot sem že omenil, lepo je, ko te ljudje na ulici ustavijo, te kaj vprašajo ali 
pa se želijo slikati s tabo. Mislim, da je prednosti precej več kot slabosti. Vsaj v Sloveniji, kjer 
pritisk medijev in navijačev morda še vseeno ni na tako visokem nivoju kot v tujini. Kot 
slabost pa bi omenil dejstvo, da je veliko težje za potomce vrhunskih športnikov. Otroci so 
velikokrat tretirani slabše, cenijo jih po dosežkih staršev, s katerimi so otroci velikokrat 
obremenjeni, ali pa se vlečejo neke vzporednice. To je ena izmed glavnih slabosti po mojem 
mnenju.” 
 
Dejan: “Kdaj smatrate, da je vaše življenje “boljše” oziroma “kvalitetnejše” – v času kariere 
ali v času po karieri? Zakaj?” 
Intervjuvanec 2: “Definitivno ima vsako obdobje nek čar. S finančnega vidika bi rekel, da v 
času kariere, vendar ima tudi obdobje po karieri svoj čar. Veliko več časa lahko preživimo z 
družino in svojimi najdražjimi. Težko bi ocenil, katero obdobje je bilo boljše. Recimo, da 
skušam v vsakem čim bolj uživati.” 
 
Dejan: “Sedaj ste trener selekcije U-15. Se kot trener zdaj vendarle poslužujete kakšnih 
testov za merjenje talenta?” 
Intervjuvanec 2: “Ne. Mislim, da se teh testov načeloma poslužujejo večji klubi v tujini, kjer 
morajo med top talenti ugotoviti, kateri parameter jim manjka do vrhunskega nivoja. Jaz kot 
trener se poslužujem zgolj tega, kar opazim na treningih in tekmah. Morda imamo kakšno 
testiranje glede fizične priprave, vendar to ni povezano s talentom.” 
 
Dejan: “Katere “danosti” oziroma “značilnosti” najbolj iščete pri mladih nogometaših? So to 
telesne ali tudi osebnostne?” 
Intervjuvanec 2: “Za mene je najbolj pomembno, da je nogometaš za dober dosežek 
pripravljen garati ter da je discipliniran. Čeprav ima danes vsaka pozicija svojo specifiko in je 
pri nekaterih pozicijah pomembno, da si zelo hiter (npr. napadalec), pri drugih, da si borben 
(npr. obrambni igralec), in tako dalje. Kakorkoli, smo na nivoju, kjer telesnih značilnosti ne 
predstavljajo merila. Če je nogometaš pripravljen garati, je to to, kar iščem.” 
 
Dejan: “Kaj je po vašem mnenju za mlade športnike najtežje? Ali je to morda dejstvo, da 
šport vzame veliko prostega časa, ki bi ga morda lahko izkoristili za druženje z vrstniki, 
morebitni pritisk staršev, usklajevanje šolskih obveznosti s športom ...?” 
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Intervjuvanec 2: “Mislim, da si športnik vseeno lahko razporedi čas tako, da bo lahko 
treniral, šel v šolo, se učil in na koncu vseeno našel čas za prijatelje. Izpostavil pa bi dejstvo, 
da starši postajajo vse večje breme mladim športnikom. Velikokrat preveč pričakujejo in so 
nato razočarani. Zgodi se tudi, da vse bolj pritiskajo na trenerje, češ zakaj moj sin ne igra. Vse 
to slabo vpliva na mladega nogometaša.” 
 
Dejan: “Prej ste omenili, da je danes prehod iz mladinske v člansko kategorijo precej težji kot 
včasih. Zakaj? Koliko jih po vaših izkušnjah v tem času zaključi kariero?” 
Intervjuvanec 2: “Včasih je tehnično znanje prevladovalo pred fizično močjo oziroma 
pripravljenostjo. Telo 18-letnika se ne more primerjati s telesom 25-letnika, zato mislim, da 
je tu glavni vzrok, da je ta prehod najtežji. V veliko primerih se zato zgodi, da se mladi podajo 
v članske selekcije ekipam, ki nastopajo v nižjih ligah, ali pa se odpravijo v Avstrijo, kjer 
dobijo še kaj plačano. Tistih, ki se prebijejo v članske selekcije v svojih klubih, pa je zelo malo. 
Pa zelo odvisno od kluba samega – ali jim sploh dajo priložnost, da se dokažejo. Mislim, da 
zaradi vsega tega vsaj polovica, če ne še več, konča kariero.” 
 
Dejan: “Ali vam je v ospredju uspeh že zelo mladih športnikov ali gledate tudi na postopnost 
in specifičnost treningov na način, da bodo čim bolj uspešni tudi v starejših kategorijah? Vas 
kdaj skrbi, da boste “skurili” športnika?” 
Intervjuvanec 2: “Kot trener, ki svoje varovance gledaš vsak dan na treningih, približno 
ugotoviš, kdo je sposoben več ter koga moraš malo bolj “šparati”. Zato se velikokrat zgodi, 
da isto vajo delajo v treh skupinah. Prva skupina so tisti, ki zmorejo več, druga tisti, ki 
zmorejo zastavljeno, in v tretji tisti, ki morda ne zmorejo naloge v celoti. Da bi igralce s tem 
“skuril”, se ne bojim. Morda v katerih drugih športih, pri nogometu po moje to ni tako 
pogosto. Tudi kaj se tiče poškodb, je podobno. Pri nekaterih je to enostavno nemogoče 
preprečiti. So pač takšne narave. Definitivno pa sem vesel prav za vsakega svojega športnika, 
ki mu uspe tudi v starejših kategorijah.” 
 
Dejan: “Najin intervju je pri koncu. Hvala, da ste si vzeli čas. Želim vam še obilo športnih 






INTERVJU št. 3 
 
Dejan: “Kdaj ste se začeli ukvarjati s športom ter kdo vas je za šport navdušil?” 
Intervjuvanka 3: “S športom sem se začela ukvarjati v drugem razredu OŠ, na šolo so prišli 
trenerji opravljati testiranja in takrat so me povabili na plavalna testiranja. Šla sem tja in 
ostala.” 
 
Dejan: “Ste bili kot mlada športnica kdaj testirana s kakšnimi testi za ugotavljanje vašega 
talenta, če ja – kakšni so bili ti testi?” 
Intervjuvanka 3: “Testiranje je bilo opravljeno samo v šoli, kjer so nam izmerili višino ter 
razpon rok. Na podlagi tega so potem pošiljali povabila v plavalno šolo. Drugače pa nekih 
posebnih testov ni bilo, spomnim se samo testa plovnosti, kjer si v vodi navpično, z 
iztegnjenimi rokami nad glavo, tako te v vodi umirijo in potem se vidi, kako ploven si, torej ali 
potoneš ali ostaneš na površini oziroma gladini vode. 
 
Dejan: “Kaj vam je v času, ko ste bili še mlada športnica, predstavljalo največjo težavo (npr. 
prevoz na trening, usklajevanje treningov in šole, morebitni pritisk staršev, trenerja, odnosi s 
soigralci/trenerji)?” 
Intervjuvanka 3: “Verjetno je bila največja težava usklajevanje šole in treningov. V osnovni 
šoli je še šlo, ampak potem sem v srednji šoli toliko manjkala, da sem morala opravljati teste 
individualno, na koncu pa sem bila celo dogovorjena, da v šolo ne rabim hoditi, ampak se 
samo doma naučim in pridem v šolo le na test.” 
 
Dejan: “Ali vam je bil prehod iz mladinske v člansko kategorijo težak? Zakaj?” 
Intervjuvanka 3: “Prehod ni bil težak, napredovala sem iz leta v leto in se po mladinskem 
evropskem uvrstila tudi na člansko evropsko prvenstvo.” 
 
Dejan: “Poleg uvrstitve na poletne OI 1996 v Atenah in osvojitvi bronaste kolajne na EP 1999 
v Istanbulu ste dosegli še kar nekaj odmevnih rezultatov. Kateri vam osebno največ pomeni 
oziroma na katerega ste najbolj ponosni?” 
Intervjuvanka 3: “Uvrstitev na OI je seveda veliko vredna, vendar mi medalja na EP več 
pomeni. Ponosna sem tudi na medaljo s sredozemskih iger 1998, Bari, kjer sem bila druga na 
50 prosto.” 
 
Dejan: “Kaj je bil vzrok za zaključek vaše kariere in pri katerih letih?” 
Intervjuvanka 3: “Kariero sem končala leta 2000, tik pred OI Sydney. Splet okoliščin je 
pripomogel k temu, da enostavno nisem imela več motivacije za nadaljevanje in tudi 
pripravljena nisem bila tako, kot sem želela biti, zato sem se odločila, da neham. Stara sem 
bila 21 let.” 
 
Dejan: “Ali ste se ob koncu kariere srečevali s kakšnimi težavami (kriza identitete, depresija 
...)?” 
Intervjuvanka 3: “Nisem imela nobenih težav. Po koncu kariere so prišle nove stvari in 
dogodki in nikoli mi ni bilo žal, da sem nehala plavati.” 
 
Dejan: “Kakšne so po vašem mnenju prednosti oziroma slabosti zvenečega imena?” 
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Intervjuvanka 3: “Takrat so me ljudje kar precej poznali, moteče pa je predvsem to, da se 
spremlja vsak tvoj korak, vse, kar narediš, se ocenjuje, novinarji so znali marsikaj napisati … 
Ko si v vzponu in ti gre, bi bili vsi radi zraven, ko pa se ti kje zalomi, pa te obsojajo in to je 
lahko za marsikoga velik udarec. Prednosti so pa v tem, da lažje kam prideš, lažje urejaš 
kakšne stvari …” 
 
Dejan: “Kdaj smatrate, da je vaše življenje boljše oziroma kvalitetnejše – v času kariere ali v 
času po karieri? Zakaj?” 
Intervjuvanka 3: “Uh, pa rekla bi, da je moje življenje sedaj kvalitetnejše, ampak saj tudi 
takrat ni bilo slabo. Takrat sem pač vse podrejala treningom in tekmovanjem, sedaj pa 
počnem še marsikaj drugega. Predvsem pa je zdaj prisotna širina življenja. Če bi takrat tako 
razmišljala, bi verjetno tudi naredila kaj drugače.” 
 
Dejan: “Se kot trener poslužujete kakšnih testov za merjenje talenta?” 
Intervjuvanka 3: “Mislim, da dandanes talent niti ni toliko pomemben, potrebno je delati in 
vztrajati. Marsikaj se da natrenirati. Talent je seveda dobrodošel, saj se lažje kaj stori s 
športnikom (plavalcem), ampak če nima motivacije in delovnih navad, potem nam tudi talent 
ne koristi. Tako da ne, sprejmemo vsakega in se posvečamo vsakemu, ki je pripravljen 
delati.” 
 
Dejan: “Katere danosti oziroma značilnosti najbolj iščete pri mladih plavalcih?” 
Intervjuvanka 3: “Kot sem že povedala, najpomembneje je, da želi delati, da vztraja pri 
svojem delu, da je motiviran in da ga plavanje veseli.” 
 
Dejan: “Kaj je po vašem mnenju za mlade športnike najtežje (dejstvo, da šport vzame dosti 
prostega časa, ki bi ga morda lahko izkoristili za druženje z vrstniki, pritisk staršev, odrekanje, 
ki ga za sabo potegne šport, usklajevanje šolskih obveznosti s športom ...)?” 
Intervjuvanka 3: “Če si iz pravega testa, potem nič ni težko. Športnik si sam izbere takšen 
način življenja in ne verjamem, da, v kolikor to želiš, da ti je karkoli težko. Meni ni bilo. Raje 
sem bila v bazenu kot na kakšni zabavi. Ne bi rekla, da so to odrekanja, odrekanje za 
športnika bi bilo, če ne bi šel na trening … Športna kariera je omejena z leti, šolo pa se da 
narediti kadarkoli, tako da na to verjetno gledam malo drugače kot marsikdo.” 
 
Dejan: “Kakšen je po vašem mnenju zdaj prehod iz mladinske v člansko kategorijo? Koliko jih 
po vaših izkušnjah v tem času zaključi kariero (približna ocena)?” 
Intervjuvanka 3: “Precej jih zaključi kariero na prehodu iz mladinske v člansko konkurenco. 
Takrat nekako spoznaš, ali bi lahko bil vrhunski športnik ali ne. Če vidiš, da si nekje na sredini, 
potem ni težko pretehtati, ali ostati ali odnehati. Članska konkurenca vseeno pomeni cel 
spekter starostnih kategorij in ni lahko tekmovati, recimo, z deset let starejšimi. Eni se 
odločijo vztrajati in vidijo prihodnost, drugi odnehajo. Življenje pač.” 
 
Dejan: “Ali vam je v ospredju uspeh že zelo mladih športnikov ali gledate tudi na postopnost 
in specifičnost treningov na način, da bodo čim uspešnejši v starejših kategorijah (da ne bodo 
“skurjeni” ali prevečkrat poškodovani ..., da ne naredijo/naredite vsega za ceno dobrega 
rezultata v danem trenutku)?” 
Intervjuvanka 3: “Če želiš biti vrhunski športnik, potem ti npr. mladinska kategorija ne 
pomeni nič. Najboljše rezultate je potrebno dosegati v članski kategoriji, do takrat pa je 
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dovolj, da postopoma izboljšuješ svoje rezultate, saj poznaš svoj glavni cilj. Vrhunec kariere 
za vsakega športnika so OI, kjer želiš najboljšo uvrstitev in nič ti ne bo pomagalo, da si 
najboljši, ko si star 14 let, v svoji kategoriji. Forsiranje mladih športnikov se nikoli ni izkazalo 
za dobro, kvečjemu so prej zaključili s svojo kariero.” 
 








Pogovor z vsemi strokovnjaki je bil zelo prijeten. Povedali so mi, da niti eden izmed njih ni 
imel težav ob zaključku svoje športne poti. Kariero so zaključili pri različni starosti, vendar so 
bili na ta korak pripravljeni. Svoje znanje, ki so ga pridobivali v letih treningov, zdaj prenašajo 
na mlajše generacije.  
 
Ugotovil sem, da se testi za merjenje talenta mladih športnikov vedno manj uporabljajo, 
oziroma če se, se uporabljajo v nekoliko druge namene. V tujini, kjer je spekter športnikov 
večji, si to lahko privoščijo kot selekcijsko sredstvo. V Sloveniji pa je žal športnikov manj, tako 
da je delo z njimi zahtevnejše in nujno potrebno bolj strokovno, če želimo doseči vrhunsko 
raven. Iz pogovorov z intervjuvanci sem razbral, da se v vseh športih pri športniku iščejo iste 
lastnosti: delavnost in osredotočenost. Talent je dobrodošel, treningi pa so tisti, ki prinašajo 
rezultate.  
 
Kljub temu da šola danes športniku predstavlja veliko breme, so intervjuvanci istega mnenja 
– šport je možno uskladiti tako s šolo kot tudi z ostalimi dejavnostmi, če je le prisotna želja. 
Strinjajo se, da mladi danes nosijo veliko breme, saj starši velikokrat pričakujejo več, kot so 
njihovi otroci sposobni. V nogometu so nekateri slovenski klubi prav zaradi takšnih težav 
uvedli kartone za starše. Rumeni karton velja kot opozorilo, z rdečim kartonom pa klub 
pokaže, da starš na naslednji tekmi ni dobrodošel. Menda je takšen sistem prinesel pozitivne 
spremembe.  
 
Če je športnik iz pravega testa, se najbolje vidi na prehodu iz mladinske v člansko kategorijo. 
To je “naravna selekcija”, po kateri ostanejo samo najboljši oziroma najvztrajnejši, tisti, ki 
verjamejo v sebe in v svoje sposobnosti ali pa enostavno ljubijo šport. Eden izmed 
intervjuvancev si upa celo trditi, da na tem prehodu preneha polovica izhodnih mladincev. V 
gimnastiki se zaradi trenutnega sistema to ne dogaja tako pogosto, vendar si kljub temu 
upamo trditi, da je ta prehod najtežji. Konkurenca se poveča, seveda pa je le-ta tudi 
pozitivna, saj nas prisili v še večje garanje. Trud pa je naposled zmeraj poplačan. 
Intervjuvanci menijo, da so na koncu pomembni dobri rezultati in ti odtehtajo ves čas in trud, 
preživet v telovadnici ali na igrišču. In to naj bo vodilo mladim.  
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3.1 OPREDELITEV HIPOTEZ IN KRATKA RAZPRAVA 
 
● H1: Uspeh športnika je odvisen od talenta. 
 
Hipotezo 1 ovržem. Ugotovili smo, da talent ni dovolj oziroma ni zagotovilo za uspeh. Brez 
trdega dela, truda, motivacije ter pravilno in strokovno vodenega športnega procesa ni 
dobrih rezultatov. Za vrhunske dosežke se mora uskladiti čim več dejavnikov, tudi tistih, na 
katere sami ne moremo neposredno vplivati. Talent je seveda priporočljiv ali celo nujen, 
vendar brez ostalih dejavnikov ne zadostuje. 
 
● H2: Največji osip športnikov je na prehodu iz mladinske v člansko kategorijo. 
 
Hipotezo 2 potrdim. Športniki kariero zelo različno hitro končajo, vendar noben prehod ni 
tako težek kot prehod iz mladinske v člansko kategorijo. Poleg osebnih težav, ki jih imajo 
mladi v mladosti, so obremenjeni še s šolo ali službo in velikokrat ne zmorejo vsega. Poleg 
tega je konkurenca v članskih kategorijah večja, zato mnogi niso več motivirani. Na tem 
prehodu preneha svojo športno pot zagotovo največ športnikov.  
 
● H3: Glavna razlika v zaključku športne kariere med nogometom, plavanjem in 
gimnastiko je v starosti športnikov. 
 
Hipotezo 3 potrdim. Ugotovili smo, da se povprečno najboljši dosežki pri teh športnikih 
dosegajo različno hitro, to pa neposredno vpliva tudi na zaključek kariere. Plavalci in 
gimnastičarji so načelno v najboljši formi med 16. in 20. letom starosti, nogometaši pa med 
18. in 26. letom starosti. Kot smo ugotovili tudi iz intervjujev, se gimnastičarji in plavalci 
upokojijo nekoliko prej, medtem ko nogometaši vrhunsko raven zaključujejo tudi precej po 
30. letu starosti.  
 
● H4: Glavni vzrok za zaključek športne kariere je nezmožnost usklajevanja športne 
kariere s študijskimi ali službenimi obveznostmi. 
 
Hipotezo 4 ovržem. Čeprav je dvojna kariera zelo težka, menim, da ni glavni razlog za 
zaključek. Dokler je športnik motiviran za svoje delo in rezultate, si lahko čas razporedi na 
način, da bo zmogel oboje. Če pa se poškoduje, ni motiviran ali pri njem prevladajo drugi 






Šport je v družbi zelo pomemben; tako je bilo že v zgodovini in je tudi v sodobnem času. Brez 
športnikov šport ne bi obstajal. Da bi si lahko približali športnika z vsemi svojimi podsistemi, 
smo pregledali strokovno literaturo na področju športa, kariere, talenta in zaključka športne 
kariere. 
 
Ugotovili smo, da je športnik na svojem področju uspešen, če je pripravljen za vrhunske 
rezultate trdo garati, se žrtvovati, obenem pa sta nujno potrebna tudi talent in strokovni tim, 
ki športnika sistematično in strokovno vodi med celotno kariero. Kariera vsakega športnika je 
sestavljena iz vzponov in padcev, zato mora biti na to pripravljen, o tem razmišljati in točno 
vedeti, kaj si želi v danem trenutku. Motivacija in psihična pripravljenost sta ključna 
dejavnika, ki lahko športnika postavita ob bok najboljšim ali pa ga popolnoma “uničita”. 
Navsezadnje je športna kariera proces in športniki zanj porabijo ogromno časa. Velikokrat to 
pomeni, da zaradi športa niso vključeni v kakšen izobraževalni sistem in da so treningi 
vsakodnevna “služba”, v kateri ni prostora za povprečnost, saj jim to predstavlja edini vir 
zaslužka. Športnik lahko s svojo športno kariero zelo tvega, saj za njegovo uspešnost in 
trajanje ni garancije. Ugotovil sem, da je to velik problem za športnike in da se v izogib temu 
velikokrat odločijo za prekinitev športne kariere. Najpogosteje je to prav na prehodu iz 
mladinske v člansko kategorijo, saj so to leta, v katerih se športniki vpisujejo na fakulteto ali 
že začnejo iskati zaposlitev. Zaposlitev je veliko bolj “varen” način za zaslužek kot šport. Je pa 
ljubezen do športa tisti dejavnik, ki velikokrat odloča in loči vrhunskega športnika, ki je 
pripravljen za svoj uspeh in potešitev življenjske želje tvegati, od tistih, ki izberejo varno 
možnost za zaslužek in so tako v varni coni udobja.  
 
Zaključek športne kariere je lahko zelo težek, še posebej če se kariera zaključi nekoliko 
hitreje, kot smo pričakovali. Poškodbe so poleg težavnosti dvojne kariere najbrž eden glavnih 
razlogov za predčasno prekinitev. Športniki se zato srečujejo z različnimi težavami, od krize 
identitete in občutka manjvrednosti do težav, pri katerih do svoje kariere izražajo negativno 
mnenje in izkušnje ter imajo resne čustvene težave. Vse težave je treba vzeti zelo resno in jih 
je treba čim prej rešiti. Športniki ob nastopu težav pogosto poiščejo pomoč strokovnjakov. 
Ko pa gre za prostovoljno prekinitev ali zaključek kariere zaradi poškodbe, je težav 
športnikov veliko manj. Ugotovili smo, da lahko športniki svoje zveneče ime v veliki meri 
obrnejo sebi v prid. “Kariera po karieri” izraža prav to. Športniki po svoji športni poti 
največkrat želijo ostati v športu – ne več kot aktivni športniki, temveč kot strokovni delavci, 
svetovalci ipd. Delavnost in navajenost na treninge jih velikokrat pripeljeta do trenerskega 
položaja, da svoje bogate izkušnje prenašajo na druge. Izkušnje so dobrodošle, niso pa 
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